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ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ
{ÉÊ®ú®úÊIÉiÉ ºÉÆEäòÎxpùiÉ xÉÉxÉÉäC±ÉÉä®úÉäÎ{ºÉºÉ : |É¦É´É ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ B´ÉÆ ®úÉìÊ]õ¡ò®ú 
ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ Eäò Ê±ÉB ´ÉèEòÎ±{ÉEò EòÉªÉÇxÉÒÊiÉ
Ê¤ÉVÉÒ ºÉäÊ´ÉªÉ®ú, Ê®úiÉä¶É ®ÆúVÉxÉ, ¶ÉäJÉ®ú ¨ÉäPÉ®úÉVÉxÉ, {ÉnÂù¨ÉVÉÉ ®úÉhÉÒ, +É®ú. b÷Ò. ºÉÖ®äú¶É, 
¤ÉÒ. ÊSÉzÉÒ ¤ÉÉ¤ÉÖ, Ê¤É·ÉVÉÒiÉ b÷É¶É B´ÉÆ ¶ÉÖ¦ÉnùÒ{É PÉÉä¹É
¦ÉÉ EÞò +xÉÖ {É - ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< Ê´É¶ÉÉJÉ{É]Âõ]õhÉ¨É IÉäjÉÒªÉ Eäòxpù, Ê´É¶ÉÉJÉ{É]Âõ]õhÉ¨É, +ÉxwÉÉ |Énäù¶É
±ÉäJÉEò ºÉä ºÉÆ{ÉEÇò: bijicmfri@gmail.com
{ÉJÉ¨ÉUô±ÉÒ Êb÷¨¦ÉEò ªÉÉ ¨ÉUô±ÉÒ ºÉÆiÉiÉÒ =i{ÉÉnùxÉ Eäò Ê±ÉB =ÊSÉiÉ |ÉEòÉ®ú Eäò VÉÒ´É VÉÆiÉÖ+Éå EòÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ 
Eò®úxÉÉ	 +É´É¶ªÉEò	 ½èþ	 +Éè®ú	 ªÉ½þ	 EÞòÊjÉ¨É	 JÉÉt	 ¸ÉÞÆJÉ±ÉÉ	
EòÒ	 ºlÉÉ{ÉxÉÉ	 {É®ú	 +ÉvÉÉÊ®úiÉ	 ½èþ.	 <ºÉ¨Éå	 ºÉÚI¨É	 ¶Éè´ÉÉ±É	
VÉèºÉä	 |ÉÉlÉÊ¨ÉEò	 =i{ÉÉnùEòÉå	 +Éè®ú	 UôÉä]äõ	 |ÉÉÊhÉ{±É´ÉEòÉå	
VÉèºÉä	®úÉìÊ]õ¡ò®úÉå	EòÉ	=i{ÉÉnùxÉ	ÊxÉÊ½þiÉ	½èþ.	®úÉìÊ]õ¡ò®úÉå	EòÉä	
ÊJÉ±ÉÉB	 VÉÉxÉä´ÉÉ±Éä	 ºÉÚI¨É	 ¶Éè´ÉÉ±ÉÉå	 ¨Éå	 +ÉäÎº]õMÉ¨ÉÉ]õÉä¡èò]
xÉÉxÉÉäC±ÉÉä®úÉäÎ{ºÉºÉ	EòÉä	ºÉ¤ÉºÉä	={ÉªÉÉäMÉÒ	¶Éè´ÉÉ±É	Eäò	°ü{É	
¨Éå	{É½þSÉÉxÉÉ	MÉªÉÉ	½èþ	VÉÉä	¤Éb÷Ò¨ÉÉjÉÉ	¨Éå		{ÉJÉ¨ÉUô±ÉÒ	º¡Öò]
õxÉ¶ÉÉ±ÉÉ	 ¨Éå	 ¤Ébä÷	 {Éè¨ÉÉxÉä	 ¨Éå	 ®úÉìÊ]õ¡ò®ú	=i{ÉÉnùxÉ	Eäò	 Ê±ÉB	
+É´É¶ªÉEò	½èþ.
	 ½þÉ±É	Eäò	EÖòUô	´É¹ÉÉç	¨Éå	+xÉäEò	º¡Öò]õxÉ¶ÉÉ±ÉÉ+Éå	
¨Éå	 {ÉÉ±ÉxÉ	 EòÉªÉÇ	 EòÒ	 oùÎ¹]õ	 ºÉä	 ¤Éb÷Ò	 ¨ÉÉÆMÉ	 EòÒ	 ´ÉVÉ½þ	





¨Éå Ê¨É±ÉÉxÉä ºÉä ®úÉìÊ]õ¡ò®úÉå EòÉä ÊJÉ±ÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ +´ÉºlÉÉ ¨Éå 
+ÊiÉVÉÒÊ´ÉiÉÉ	nù®ú	¤ÉgøiÉÒ	½Öþ<Ç	näùJÉÒ	MÉªÉÒ.
	 		=¹hÉEòÊ]õ¤ÉÆvÉÒªÉ	 ¨ÉUô±ÉÒ	ºÉÆiÉÊiÉ	=i{ÉÉnùxÉ	 ¨Éå	=SSÉ	
iÉÉ{É¨ÉÉxÉ	¨ É½þi´É{ÉÚhÉÇ	¦ÉÚÊ¨ÉEòÉ	ÊxÉ¦ÉÉxÉä	Eäò	EòÉ®úhÉ	VªÉÉnùÉkÉ®ú	





ÊEòªÉÉ	VÉÉxÉÉ	+SUôÉ	½èþ.	½þ®ú	 ¨É½þÒxÉÉå	 ¨Éå	 ÊEòB	MÉB	={É	
ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ	ºÉä		ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ	EòÉ	ÊxÉ´Éä¶É	pù´ªÉ	½þ®ú	ºÉÉ±É	¤ÉxÉÉªÉÉ	
®úJÉÉ	VÉÉiÉÉ	½èþ	VÉÉä	ÊEò	¤Ébä÷	{Éè¨ÉÉxÉä	Eäò	=i{ÉÉnùxÉ	¨ Éå	<ºÉEòÉ	




    ÊxÉºªÉÎxnùiÉ ®úÉäMÉÉhÉÖ®úÊ½þiÉ ºÉ¨ÉÖpù VÉ±É {ÉªÉÉÇ{iÉ ¨ÉÉjÉÉ 
¨Éå KNO3, 100;NaH2PO4.H2O, 20; Na2EDTA, 
45, H3BO, 33.4; FeCi36H2O, 1.3; MnCl2.4H2O, 
0.36; ZnCl2, 4.2; CoCl2.6H2O, CuSo4.5H2O, 
4; Na2MoO4.2H2O, 1.8; ÊiÉªÉÉÊ¨ÉxÉ Hcl(B1), 




±ÉÉìMÉ +´ÉºlÉÉ ¨Éå SÉªÉxÉ ÊEòªÉÉ VÉÉ ®ú½þÉ lÉÉ.
xÉÉxÉÉäC±ÉÉä®úÉäÎ{ºÉºÉ ºÉÆOÉ½þhÉ B´ÉÆ {ÉÊ®ú®úIÉhÉ
					ºÉÚI¨É	¶Éè´ÉÉ±ÉÉå	Eäò	Ê±ÉB	Ê´ÉÊ´ÉvÉ	ºÉÆOÉ½þhÉ	iÉEòxÉÒEòÉå	





EòÒ	 ºÉPÉxÉiÉÉ	 B´ÉÆ	 MÉÖhÉ	 Eäò	 ºÉxnù¦ÉÇ	 ¨Éå	 +{ÉEäòxpùhÉ	 B´ÉÆ	
EòÉ<]õÉäºÉèxÉ	 ªÉÖHò	 ®úÉºÉÉªÉÊxÉEò	 >ðhÉÇxÉ	 =ÊSÉiÉ	 ºÉÉÊ¤ÉiÉ	
½ÖþB. Ê¡ò®ú ¦ÉÒ EòÉäÊ¶ÉEòÉ+Éå EòÒ VÉÒ´ÉxÉ IÉ¨ÉiÉÉ Eäò ºÉÆnù¦ÉÇ 
¨Éå +{ÉEäòxpùhÉ ½þÒ ºÉÆOÉ½þhÉ Eäò Ê±ÉB =ÊSÉiÉ iÉ®úÒEòÉ ¨ÉÉxÉÉ 
MÉªÉÉ	½èþ.	®úÊ£òVÉ®äú]õb÷	+{ÉEäòxpùhÉ	(Remi CPR - 30 
PLUS) EòÉ 1000 - 7000 ºÉä ±ÉäEò®ú Ê´ÉÊ´ÉvÉ +É®ú {ÉÒ 
B¨É	Eäò	WÉÊ®úB	ÊEòB	MÉB	xÉÉxÉÉäC±ÉÉä®úÉäÎ{ºÉºÉ	ºÉÆOÉ½þhÉ	Eäò	
|ÉªÉÉäMÉÉi¨ÉEò	{É®úÒIÉhÉ	EòÉ	{ÉÊ®úhÉÉ¨É	ªÉ½þ	ºÉÉÊ¤ÉiÉ	Eò®úiÉÉ	½èþ	
ÊEò 5 Ê¨ÉxÉ]õ Eäò Ê±ÉB 7000 +É®ú {ÉÒ B¨É {É®ú +{ÉEäòxpùhÉ 
ºÉä VªÉÉnùÉiÉ®ú xÉÉxÉÉäC±ÉÉä®úÉäÎ{ºÉºÉ EòÉäÊ¶ÉEòÉ+Éå (99.6%) 
EòÉ ºÉÆOÉ½þhÉ ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòÉ. 
		 pÖùiÉ¶ÉÒiÉxÉ	 ªÉÉ	 Ê½þ¨ÉÒEò®úhÉ	 Eäò	 uùÉ®úÉ	 xÉÉxÉÉä	
EòÉäÊ¶ÉEòÉ+Éå	EòÉ	{ÉÊ®ú®úIÉhÉ	ÊEòªÉÉ	VÉÉ	ºÉEòiÉÉ	½èþ.	Ê½þ¨ÉÒEÞòiÉ	
pÖùiÉ¶ÉÒiÉ EòÉäÊ¶ÉEòÉBÆ +Ê¦É®ÆúVÉxÉ ºÉä {É½þ±Éä





+´ÉºlÉÉ EòÒ +{ÉäIÉÉ pÖùiÉ¶ÉÒÊiÉiÉ +´ÉºlÉÉ ¨Éå EòÉäÊ¶ÉEòÉ+Éå 
EòÉ	{ÉÊ®ú®úIÉhÉ	{ÉÚhÉÇ	½þÉäMÉÉ	+Éè®ú	VªÉÉnùÉiÉ®ú	EòÉäÊ¶ÉEòÉBÆ	¤Égø	
VÉÉBÆMÉÒ	±ÉäÊEòxÉ	=xÉEòÒ	Eò¨É	VÉÒ´ÉxÉ	IÉ¨ÉiÉÉ	½èþ.	ºÉ¨ÉÖpùÒ	
ºÉÚI¨É	¶Éè´ÉÉ±É	(®äúxÉÉä±b÷,	¨ ÉÊEòªÉÉxÉÇxÉ	B´ÉÆ	´ ÉÉxÉ	´ ÉÉ±ÉEäòxÉ¤ÉMÉÇ	






|É¦É´É ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ Eäò Ê±ÉB xÉÉxÉÉäºÉÆEäòÎxpùiÉ
		{ÉI¨ÉÉÊ¦ÉªÉÉå	B´ÉÆ	+xªÉ	={ÉªÉÉäMÉÒ	ºÉÚI¨É	VÉÒ´É	VÉÆiÉÖ+Éå	uùÉ®úÉ	
|É¦É´É ºÉÆ´ ÉvÉÇxÉ ºÉÆnÚùÊ¹ÉiÉ ½þÉäxÉä {É®ú B´ÉÆ |ÉÊiÉEÚò±É {ÉÊ®úÎºlÉÊiÉªÉÉå 
¨Éå	±ÉMÉÉiÉÉ®ú	{ÉÚÌiÉ	/	={É±É¤vÉiÉÉ	ºÉÖÊxÉÎ¶SÉiÉ	Eò®úxÉä	Eäò	Ê±ÉB	
ºÉÚI¨É	¶Éè´ ÉÉ±É	xÉÉxÉÉäC±ÉÉä®úÉäÎ{ºÉºÉ	Eäò	{ÉÊ®ú®úIÉhÉ	EòÒ	iÉEòxÉÒEò	
+É´É¶ªÉEò	 ¨ÉÉxÉÒ	 VÉÉiÉÒ	 ½èþ.	 {ÉÊ®ú®úÊIÉiÉ	 xÉÉxÉÉä	 ºÉÆEäòÎxpùiÉ	
EòÉä VÉÒ´ÉÉhÉÖ ®úÊ½þiÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ VÉ±É ºÉä iÉxÉÚEÞòiÉ ÊEòªÉÉ VÉÉiÉÉ 
½èþ	+Éè®ú	=ºÉä	F / 2 ¨ÉÉvªÉ¨É	ºÉä	ºÉÆ°üÊ{ÉiÉ	Eò®úEäò	=ÊSÉiÉ	
iÉÉ{É¨ÉÉxÉ	B´ÉÆ	|ÉEòÉ¶É	¨Éå	®úJÉÉ	VÉÉiÉÉ	½èþ.	½þÒºÉ¨ÉÉxÉ	+ÉÊnù	




 ¨ÉÉä±ÉºEòÉå, Eò´ÉSÉ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå (ºÉÉä¨¨Éä®ú +ÉÊnù., 
1990; xÉä±É B´ÉÆ +Éä EòÉäzÉÉ®ú, 1991) B´ÉÆ ®úÉìÊ]õ¡ò®úÉå 




{É®ú Ê½þ¨ÉÒEÞòiÉ  xÉÉxÉÉäC±ÉÉä®úÉäÎ{ºÉºÉ EòÉä ºÉ¡ò±É näùJÉÉ MÉªÉÉ 
½èþ	VÉÉä	Ê´ÉÊ´ÉvÉ	ºÉ¨ÉÖpùÒ	B´ÉÆ	¨ÉÒ`öÉ	VÉ±É	¨ÉiºªÉ	Êb÷¨¦ÉEò	EòÒ	
¤ÉgøiÉÒ	+Éè®ú	+ÊiÉVÉÒÊ´ÉiÉÉ	Eäò	Ê±ÉB	+É´É¶ªÉEò	½èþ.	
®úÉìÊ]õ¡ò®ú ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ Eäò Ê±ÉB xÉÉxÉÉäºÉÆEäòÎxpùiÉ
         Ê´ÉÊ´ÉvÉ iÉ®ú½þ EòÒ ¨ ÉUô±ÉÒ |ÉVÉÉÊiÉªÉÉå Eäò |ÉÉºÉÆÊMÉEò 
Ê´ÉEòÉºÉ	EòÒ	+´ÉºlÉÉ	¨Éå	|ÉÉlÉÊ¨ÉEò	JÉÉt	VÉÒ´É	Eäò	°ü{É	¨Éå	
+ÉVÉ  ®úÉìÊ]õ¡ò®ú ¥ÉÉÊEòªÉÉäxÉºÉ Î{±ÉEòÉÊ]õ±ÉºÉ (+Éä. B¡ò. 
¨ÉÒ±É®ú)	EòÉ	={ÉªÉÉäMÉ	 ÊEòªÉÉ	VÉÉiÉÉ	½èþ.	 ¨ÉUô±ÉÒ	 Êb÷¨¦ÉEò	







ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ ÉUô±ÉÒ Êb÷¨¦ÉEò EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ B´ÉÆ +ÊiÉVÉÒÊ´ÉiÉÉ EòÉä 
|É¦ÉÉÊ´ÉiÉ	Eò®úxÉä´ÉÉ±Éä	JÉÉt	PÉ]õEòÉå	 ¨Éå	n - 3 ¸ÉähÉÒ EòÒ 
nùÒPÉÇ	Eòc÷Ò	¤É½Öþ	+ºÉÆiÉÞ{iÉ	´ÉºÉÉ	+¨±É	(PUFA) ºÉÊ½þiÉ 
+É<EòÉäºÉÉ{Éå]äõxÉÉ<Eò +¨±É (EPA,20:5n-3)	 +Éè®ú	
b÷ÉEòºÉè½äþCºÉÉ<xÉÉ<Eò	+¨±É	(DHA,22:6n-3) (+Éä´ÉxÉ 
+ÉÊnù.,	´ÉÉ]õxÉä¤É	+ÉÊnù.,	1983)	ºÉ¤ÉºÉä	¨É½þi´É{ÉÚhÉÇ	½éþ.
	 ¤ÉäEò®ú	 ªÉÒº]õ	 ºÉÊ½þiÉ	 ®úÉìÊ]õ¡ò®úÉå	 EòÉä	 ÊJÉ±ÉÉxÉä	
¨ÉUô±ÉÒ Êb÷¨¦ÉEò =i{ÉÉnùxÉ Eäò Ê±ÉB +É´É¶ªÉEò ¨ÉÉjÉÉ 
¨Éå	 ®úÉìÊ]õ¡ò®úÉå	 EòÉä	 |ÉnùÉxÉ	 Eò®ú	 ºÉEòiÉä	 ½éþ.	 VÉÉä	 ¦ÉÒ	 ½þÉä,	
xÉB	 ÊºÉ®äú	 ºÉä	 ®úÉìÊ]õ¡ò®úÉå	 EòÒ	nùÒPÉÇ	 Eòc÷Ò	 {ÉÒ	 ªÉÖ	 B¡ò	B	
(±ÉÖ¤ÉºÉäxºÉ	 +ÉÊnù.,1985)	 EòÉä	 ºÉÆ¶±ÉäÊ¹ÉiÉ	 ÊEòªÉÉ	 VÉÉ	
ºÉEòiÉÉ	½èþ	<ºÉEäò	¤ÉÉ´ÉVÉÚnù	ªÉÒº]õ	ÊJÉ±ÉÉB	MÉB	®úÉìÊ]õ¡ò®úÉå	
¨Éå	Eò¨É	nù®ú	¨Éå	ºÉÆ¶±Éä¹ÉhÉ	½þÉäiÉÉ	½èþ,	VÉÉä	+{ÉªÉÉÇ{iÉ	¨ÉÉjÉÉ	¨Éå	
+ÊxÉ´ÉÉªÉÇ ´ÉºÉÉ +¨±É (< B¡ò B) Eäò ºÉÆSÉªÉ ¨Éå {ÉÊ®úÊhÉiÉ 
½þÉäiÉÉ	½èþ.	ªÉ½þ	¦É±ÉÒ¦ÉÉÆÊiÉ	ºlÉÉÊ{ÉiÉ	ÊEòªÉÉ	½èþ	ÊEò	¨ÉUô±ÉÒ	
Êb÷¨¦ÉEò EòÒ +ÊiÉVÉÒÊ´ÉiÉÉ B´ÉÆ Ê´ÉEòÉºÉ ¨Éå ªÉä ®úÉìÊ]õ¡ò®ú 
ºÉ½þÉªÉEò xÉ½þÓ ½þÉåMÉä (EòÉä´ÉxÉ +ÉÊnù;1989). Eò¨É ºÉÆJªÉÉ 
¨Éå	BEòEòÉäÊ¶ÉEòÒªÉ	¶Éè´ÉÉ±É	Eäò	°ü{É	¨Éå	 ¤Égäø	®úÉìÊ]õ¡ò®ú	½þÒ	
¨ÉUô±ÉÒ Êb÷¨¦ÉEò EòÉä +ÊxÉ´ÉÉªÉÇ ´ÉºÉÉ +¨±É nåùMÉä. ®úÉìÊ]õ¡ò®úÉå 
EòÉä	ÊJÉ±ÉÉB	VÉÉxÉä	´ ÉÉ±Éä	ºÉÚI¨É	¶Éè´ ÉÉ±ÉÉå	¨ Éå	ªÉÚÎº]õMÉ¨ÉÉ]õÉä¡èò]õ	
xÉÉxÉÉäC±ÉÉä®úÉäÎ{ºÉºÉ EòÉä =SSÉ nù®ú ®úÉìÊ]õ¡ò®ú |ÉiªÉÖ±{ÉÉnùxÉ ¨Éå 





ºÉä {ÉÚ´ÉÇ =ºÉä +ÊxÉ´ÉÉªÉÇ ´ÉºÉÉ +¨±É (< B¡ò B) ºÉÊ½þiÉ 
®úÉìÊ]õ¡ò®ú	 EòÒ	 ºÉ¨ÉÞÊrù	 Eäò	 Ê±ÉB	 ¦ÉÒ	 =ÊSÉiÉ	 näùJÉÉ	 MÉªÉÉ	
½èþ	 (VÉä¨ºÉ	+Éè®ú	+¤ÉÖ	 ®úºÉÒJÉ,	1989;	 iÉäÊ¶É¨ÉÉ	+ÉÊnù.,	
1991).
	 ®úÉìÊ]õ¡ò®ú	 ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ	 ¨Éå	 Ê½þ¨ÉÒEÞòiÉ	 ¶Éè´ÉÉ±É	 EòÒ	




+ÉÊnù., 1983). ªÉ½þ Eò¨É {ÉÉxÉÒ |ÉnÚù¹ÉhÉ B´ÉÆ =SSÉ 
Ê´ÉEòÉºÉ	IÉ¨ÉiÉÉ	=i{ÉzÉ	Eò®úiÉÉ	½èþ	ÊVÉºÉºÉä	Eòc÷Ò	|ÉEòÉ¶É	
{ÉÊ®úÎºlÉÊiÉ	¨Éå	|ÉEòÉ¶É	ºÉÆ¶±Éä¹ÉhÉ	Eäò	WÉÊ®úB	®úÉìÊ]õ¡ò®ú	Eäò	
ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ  ¨ÉÉvªÉ¨É ºÉä =SSÉ {ÉÉä¹ÉEò +´É¶ÉÉä¹ÉhÉ EòÉä |ÉäÊ®úiÉ 
ÊEòªÉÉ	VÉÉ	ºÉEòiÉÉ	½èþ.
 {ÉÊ®ú®úÊIÉiÉ xÉÉxÉÉä ºÉÆEäòÎxpùiÉ EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ Eò®úiÉä ½ÖþB ºÉÆ´ÉÌvÉiÉ ®úÉìÊ]õ¡ò®ú 
ÊxÉ¹Eò¹ÉÇ
     {ÉÊ®ú®úÊIÉiÉ xÉÉxÉÉä ºÉÆEäòÎxpùiÉ ¨Éå |É¦É´É ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ iÉlÉÉ 
ºlÉÉªÉÒ	¨ ÉUô±ÉÒ	Êb÷¨¦ÉEò	=i{ÉÉnùxÉ	¨ Éå	EÞòÊjÉ¨É	JÉÉt	¸ ÉÞÆJÉ±ÉÉ	
Eäò	+ÊxÉ´ÉÉªÉÇ	 PÉ]õEò	Eäò	 °ü{É	 ¨Éå	 ®úÉìÊ]õ¡ò®úÉå	 EòÉ	ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ	
Eò®úxÉä	EòÒ	¶ÉCªÉiÉÉ	½èþ.	<ºÉÊ±ÉB	ºÉ¨ÉÖpùÒ	ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ	¨Éå	{ÉÚ®äú	
´É¹ÉÇ	Eäò	nùÉè®úÉxÉ	ºÉÆiÉÊiÉ	=i{ÉÉnùxÉ	MÉÊiÉÊ´ÉÊvÉªÉÉå	EòÉä	¤ÉføÉ´ÉÉ	
näùxÉä Eäò Ê±ÉB {ÉÊ®ú®úÊIÉiÉ xÉÉxÉÉä ºÉÆEäòÎxpùiÉ |É¦É´É ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ 
iÉlÉÉ	®úÉìÊ]õ¡ò®ú	ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ	Eäò	Ê±ÉB	BEò	´ ÉèEòÎ±{ÉEò	EòÉªÉÇxÉÒÊiÉ	
½þÉä	ºÉEòiÉÒ	½èþ.
